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) a un 
Las responsabilidades 
p o l í t i c a s 
parante la semana anterior 
los loúterdào luéar la vista del pro-
iyoresjio para exi^ir las responsa-
tativa-jUJades políticas derivadas del 
3 unajpC de Instado de trece de 
r quéprieiabre m^ novecientos 
àgene|íititrés. No falta más cíue la 
Ciencia, y es muy posible q[ue 
v i r t u % S t é dictada cuando se pu-
' CadaÍ|tten estas líneas. 
edree ;^Í decir verdad, la vista de 
hiciera justicia con los tiranos. 
Pero, además, por la extensión 
de su contenido resultaba mu-
cho más equitativa. Algunos 
generales, cuya suerte está aho-
ra pendiente de la decisión del 
Tribunal, quizá no cometieran 
otro pecado que el haberse ren-
dido, por vanidad o por servi-
lismo, a las indicaciones del 
dictador. Su propia incapaci-
te oroceso no ha despertado dad les hacía relativamente in-
OS tO'" y • ^ TT j I Í • 1? 1 • 
rxtandcf*11 espectaclon' Poco de ¡ ofensivos. Jc^ n cambio, recuer-
jimo en Madrid y nada más. ! dense todas aquellas fechorías 
os meas éentes no se han inquieta-1 llevadas a cabo por los áober-
0 por la suerte que puedan - nadores en las capitales de pro-
icion r^rer los hombres civiles y mi- ¡ vincia y por los delegados é u -
echo teres que colaboraron con el bernativos en los partidos j u -
:aciór>tteral Primo de Rivera. «íCuál 
?Sa_S sido la causa de la relativa 
erzo iàiterencia con que se mira la 
1 paVuidación de un hecho cuya 
ue;rpeíración produjo en el país 
ra qu t -, ^ 
Tmlac? ^on¿as trastornos? 
Liestrc^ on varios o^s factores a o^s 
un dales obedece esta especie de 
dos Joáimiento de hombros. E n 
debimer luéar, todo el mundo 
diciales. Desde el ultraje a la 
prisión arbitraria; desde la 
obligada pleitesía hasta la pre-
sentación de aquellas fantásti-
cas cuentas que los Ayunta-
mientos se veían obligados a 
paéar de ¿rado o por fuerza, 
no quedó atropello por. consu-
mar. Y por no haber seguido 
el procedimiento indicado por 
leseare que estos días no estaban Sánchez R o m á n toda la obra 
el ^el banquillo de los acusados ! de aquellos esbirros—de quie-
ibsan8 principales culpables del j nes todos los españoles dacen-
mplailpe de Estado, y esta circuns- tes tendrán al^ún agravio por 
• a^cia quitaba ínteres al suce-cter S' • ' 
.0 d ¿ E n seéundo luéar, por ra-
ntos e^s que no siénifican censu-
magn» para nadie, el aconteci-
si Iciento que comentamos ha lle-
1 al qiio con retraso. Y si todo en 
iue cvida exiéé una condición de 
^.^iottunidad, esa exigència se 
• mt :ent^a extraordinariamente 
ilia r4n^ 0 se trata- e^ cuestiones 
0 sépticas. Por eso nos pareció 
npen^atnente acertada la fórmu-
1 expdada por Sánchez Román , 
•mporiando por primera vez se ha-
estigaüik este asunto en el Parla-
al ef,ítito. Seéún dicha fórmula, 
6 i m ^ 0 r t e s Constituyentes h u -
^ ^ a n aplicado una penalidad 10 
;esitan i^ ual para todos, o escalona-
„Jeiiárados con arreglo a las 
!lrquías político-administra-
s^—a cuantos ileéítimamen-
¡:::::::::íí<íjercieron funciones de Po-
uí ímif 3esde el rey hasta los dele-
rs gubernativos. 
¡ O fórmula se hubiera po-
S Poner en práctica jcon ex-
i0rdinaria rapidez, porque 
fl 3 Whos sancionados eran 
^ates y no necesitaban de 
> 2 ^as . Así, el castigo hubie-
¡xi ^áado en sazón, cuando el 
^ 0 acababa de sufrir los 
J*0s de la tiranía y deman-
^ ^premiantemente que se 
tttti 
reparar—va a quedar comple-
tamente impune. 
No es extraño, pues, que la 
opinión pública se haya desin 
teresado del proceso contra 
esos generales, que ni en n ú -
mero ni en calidad representan 
a los máximos responsables de 
la dictadura. Estos, por uno u 
otro motivo, han escapado de 
las garras de la justicia. 
suscrígciún para el m m 
m m a don Josa Toran etión Je l a DiDuf m r p taeioo 
P«acti 
Suma anterior. 29.666,10 
B a n J a m u n i e i p a 
Programa del concierto que dará 
hoy domingo día 4, a las once de 
la mañana, en la Glorieta de Galán 
y Castillo: 
1. a PARTE 
1. ° ¡Viva Granál (P. D.)r P. 
Alonso. 
2. ° Boceto Morisco, J . Psiver 
Reta. 
3. ° La Czarina (Fantasía), R. 
Chapí. 
2. a PARTE 
1. ° La leyenda del beso (Selec-
ción), Soutullo y Vert. 
2. ° La tempestad (Selección), 
R. Chapí. 
3. ° Triana (P. D.)r S. Lope. 
Anuncie V. en F A R O | 
D. Juan Capdevila, Rui-
dera 1,00« 
» Ventura Campos, id. 1,00 ? 
» José Manrique, id . 1,00 
» Saturnino Reynosa, 
id . . . . . . . 1,00 
» Bonifacio Rodado, id 1,00; 
» Clemente Muñoz, id. 1,00 j 
» Magdalena Játiva, id 3,001 
» Justo Victoria, id. . 2,00 ¡ 
» Valentín Parra, id . 2,00 Í 
» Laureano Muñoz, id. 2,001 
» Joaquín Chaparro, id 1,00 
» José Ramírez, id . . 1,00 
» Federico Muñoz, id. 5,00 
» Enrique Rodríguez, 
id . . . . . . . 1,00 
» Francisco Chaparro, 
id . . . . . . . 1,00 
» Julián Serna, id . . 5,00 
» Mariano Rubió, Ma-
lagón 1,00 
» Francisco Cano, Al-
hambra 1,00 
» Agustín Cano, id. . 5,00 
» Florencio García, id. 5,00 
> Manuel Alhambra, id 2,00 
» F r a n c i s c o Prieto, 
Manzanares. . . . 2,00 
» Luis Garrido, id . . 2,00 
» José López, id. . . 5,00 
» Franciscp López, id. 1,00 
» José M.a Naranjo, id 1,00 
» Manuel González, id 1,00 
» Alberto Naranjo, id. 1,00 
» Esteban Palmeruela, 
id . 1,00 
». Juan A, Arroyo, id. 1,00 
» José A. Gómez, La 
Solana ' 1,00 
» Jesús López, id . , 1,00 
» Miguel María Coro-
nado, id 5,00 
» Antonio Mayorales, 
id . . . . . . . 5,00 
» José M.a Muñoz, id. 3,00 
» Juan F . Beño, id. . 2,50 
» Luis Razionero, Cal-
zada de Calatrava. . 5,00 
» José Ruiz, id . . . 5,00 
» Agustín Fraile, id . 5,00 
» V . Ruiz, id. . . . 5,00 
» Antonio Ruiz, id. . 2,00 
» Andrés Romero, id. 2,00 
» Manuel Romero, id. 2^ 00 
» Luis Morales, id . . 2,00 
» Manuel López, id . 2,00 
» Miguel Campillos, id 2,00 
Suma y sigue . . 29.771,60 
tm:ximmms::::m::::::t::ixtt:t::::::::t 
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Se adoptaron los siguientes diente que se les instruye por la 
acuerdos: Inspección de cédulas personales. 
Altas y bajas en el Hospital pro- \ Desestimar la instancia presenta-
vincial y Casa de Beneficencia. da por don Juan Leonarte, cajista 
E l ingreso en la Casa de Beneti-j auxiliar de la imprenta prpvinqial, 
cencia en concepto de acogido y | solicitando aumento de sueldo, 
cuando por turno le corresponda « Crear en la Casa, provine! ¡ de 
de Juan Roca Segarra, de U rea de Beneficència de està çapi|al; i^ , 
Gaén. 
E l ingreso en la Casa de Beneli-
cencia en concepto de acogido de 
lactancia del niño Antonio Allueva 
Lázaro, de Monreal del Campo y 
que se encargue de su cuidado y 
lactancia Alejandra López López, 
veeina de E l Pedregal (Guadala-
jara.) 
E l prohijamiento del niño expósi-
to Eduardo García Pérez por los 
cónyuges y vecinos de Alcira, Ju-
lio García y René Riallín. 
Quedar enterada de las comuni-
caciones de los Ayuntamientos de 
Villalba Alta, Mezquita de Lóseos, 
Castelvispal, Mirambel, Almohaja 
y Alba, dando las gracias a esta 
Corporación por la inclusión en el 
proyecto de plan provincial de ca-
minos vecinales de varios que afec-
tan a estos pueblos y sacarán de su 
incomunicación a diversas localida-
des de esta provincia. 
Incluir en el plan adicional de ca-
minos vecinales el de Formiche Al-
to a Mora de Rubielos. 
Que por la sección de Vías y 
Obras se facilite a los Ayuntamien-
tos constructores de caminos, una 
copia del plano del proyecto del 
que a ellos interese. 
Quedar enterada de que en el es-
crutinio general de la elección de 
representantes para la Comunidad 
de Albarracín fueron elegidos por 
la Sesma de Jabaloyas, don Ftoren-
tín Silvestre Alpuente, vecino de 
Valdecuenca; por la de Villar del 
Cobo, don José Ibáñez Gómez, ve-
cino de Guadalaviar; por la de Frías 
de Albarracín don Jesús Toribio 
Gartella, de Torres de Albarracín, 
y por la de Bronchales, don José 
Delgado Sánchez, vecino de Ori-
huela del Tremedal. 
Autorizar al señor delegado de 
la Hijuela de Beneficeucia de Alca-
ñiz para que ordene la adquisición 
de tejidos, lana y útiles de cocina 
y de lavadero, con destino a aquel 
establecimiento. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados en el pasado mes f'e Ju-
nio en los estudios cel camino ve-
cinal número 712, de ei barrio de 
Sierra Menera a Villar del Salz. 
Conceder a la Asociación de fun-
cionarios provinciales la subven-
ción de 500 pesetas. 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales formados para el año 
actual por varios Ayuntamientos de 
esta provincia. 
Resolver las reclamaciones for-
muladas por don Manuel Pardos y 
¡ don Angel Garzarán, en el expe-
a 
Escueia de soídomudos y do cie-
gos para atender a las necesidades 
y enseñanza de los de esta pro-
vincia. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Alcañiz la cantidad de 20..00 pe-
setas anuales con la. obUgac'. do 
prestar asistencia y .suíu^., 
gastos de estancia de e ^ i ^ m ^ é t e 
esta provincia en ei Ho .piíal . - jn i -
cipal de aquella localniud, ^o .u^re 
que dicho servicio .se rea^cp a sa-
tisfacción de esta Diputación.: . 
Idem al Ayuntamiento de T r.uel 
la cantidad de 30.000 pesetas, pa-
ra ayuda de la construcción de un 
muro en el ensanche de la p^bia" 
ción, según proyecto presentado a 
esta Corporación, y aliviar con ello 
el paro obrero, cantidad que se jus-
tificará .con arreglo a lo dispuesto 
en él decreto de 4 de diciembre de 
193.1. 
Idem al Instituto provincial de 
Higiene la cantidad de 5.000 pese-
tas anuales para sosteniinieoto.de 
un coche-ambulancia, en la ciudad 
de Alcañiz, con la obligación dé 
transportar los enfermos de Aquella 
región que. ingresen en el Hospital 
municipal, y que se tenga en cuen-
ta por la Comisión de Hacienda al 
confeccionar el proyecto de presu-
puesto para 1933. 
Distribuir la cantidad de 40.000' 
pesetas remitidas por el Ministerio 
de la Gobernación entre varios 
Ayuntamientos de esta provincià 
que lo han solicitado y cuyos tér-
minos municipales han. sufrido las 
consecuencias de pedriscos-£> tor-
mentas, y remediar el patOióbríirQ;; 
Celebrar sesión en; los día -. (3* 1^7 
y 31 del p^oxima mes dt* ' ! "'-· 
y hora do las veintidós. 
P á g i n a Z 
L r a z ó n J e lo jufto 
\ mi paríicular amigo Pedro Fabre 
DIe Leiiere VOD Der WDDd-Das Uú Der Mm-fM MlúM 
D « b e r de ciudadanía constituye 
para todo aquél que enaltece en 
cuanto a su nación pudiera ser dig-
no de merecimiento, así como para 
aquél que percatado de una difi-
ciancia nacional procura subsanar-
l a , consiguiendo de tal manera un 
mayor fomento nacional y ser con-
ceptuado como buen ciudadano y 
amante de su patria. 
Y si los Estados al ocuparse de 
las aldeas de su propia nación de-
finan y consideran a estas como el 
corazón de su patria, al ocuparnos 
e n estas líneas de este pueblo (Ja-
baloyas) para tratar de un asunto 
e n su doble aspecto beneficioso, 
así también lo ha de ser a su patria. 
Percatados de esto el actual Go-
biarno de la República, que tan 
digna y acertadamente rige los des-
tinos de la nación, como lo prueba 
entra otros el hecho de mayor res-
peto internacional en que hoy se 
nos considera y e n el orden finan-
ciero se nos respeta, son objeto de 
estudio actualmente la reproduc-
ción forestal y construcción de ca-
rreteras y caminos vecinales; res-
pecto a lo primero lamentabilísimo 
era lo anteriormente ocurrido^ pues 
de no tomar este Gobierno medidas 
enérgicas, plazo hubiera llegado 
que la población forestal hubiera 
desaparecido casi completamente, 
como así puede verse en algunas 
comarcas desoladas de arbolaje an-
te l a despiadada poda total. Medida 
es ta del mayor encomio del Gobier-
no toda vez que el fomento dado a 
l a repoblación forestal constituye 
una bella riqueza para el país y no 
menos bella para el paraje donde 
ésta asienta. Y en cuanto a lo se-
gundo, l a mayor eficacia de mi 
aserto nos la supo dar este Gobier-
no al confeccionar un presupuesto 
figurando en el mismo una impor-
tantísima cantidad para construc-
ción de carreteras, y ayuda de ca-
minos vecinales. Porque un camino 
no sólo encierra facilidades en los 
transportes mercantiles y por lo 
mismo mayor riqueza, hay algo 
más, pues al a p r o x i m a r n o s u n o s a 
Otros se c r e a n afectos y se enlazan 
mutuamente nuestras vidas. 
Ahora añadiré a mi escrito cier-
tas manifestaciones qme a guisa de 
lógica deductiva al objeto que me 
propongo y en relación a mi pro-
fesión así he de relatar. 
A mi modo de ver las cosas en 
cierra una equívoca y anti-patrió-
tica costumbre la de algunos que 
al hacer la descripción de ciertos 
parajes vistos en el extranjero nos 
los relatan en forma humillante 
para los de nuestra patria. Yo no 
me aparto de que aquellas nacio-
nes tengan de lo que nosotros ca-
recemos, pero también en la nues-
tra existe lo que en otras no se 
puede admirar, y vaya lo uno por 
lo otro. Mas lo que entre otras co-
sas no puede admitirse es lo refe-
rente a esa costumbre de que en 
determinados enfermos cuya índole 
de atección reclama un clima de 
altura, tonificante, y para ellos be-
neficioso, sea el extranjero el pun-
to llamado para resolver estos ca-
sos de curación con sus montes 
llamados de altura. 
¿Oué se busca con estos climas 
de altura? Aire libre, sol toniticador, 
etcétera, etcétera. 
¿Es que aquí no disponemos de 
ello? De que los establecimientos 
de curación encierran lo bueno, 
por mí mismo ha sido objeto de 
estudio y comprobación, tan sólo y 
únicamente el riguroso plan de tra-
tamiento que constituye verdadera 
disciplina obligatoria a practicarla, 
esto es indiscutible. Pero lo demás 
no hay por qué envidiarlas, ya que 
también nosotros disponemos de 
montes cuya altura concede aire 
libre, ozono puro, con ambiente 
provisto de emanaciones de radio, 
como las mejores recomendadas. 
¿Y para qué buscar fuera de nues-
tra casa lo que en ella tenemos? 
Solamente consiste esa diferen-
cia en unos cuantos metros de al-
tura, tal vez, en cambio, estos po-
cos metros de altura cuestan mu-
chos francos suizos o marcos oro 
germánicos. 
Este pueblo, del que vengo y 
vendré ocupándome en mis artícu-
los, ofrece sus montes de recreo, 
que bien pudiera ser mañana, ante 
esta suplicada carretera, lugar es-
pecializado para que en sus montes 
se construyera un Sanatorio para 
ciertas enfermedades que reclaman 
a su curación un aire muy tonifica-
do; Sanatorio que al igual que vie-
nen haciendo las Diputaciones de 
otras provincias, fuera para enfer-
mos indigentes, a s í como para 
aquellos que con un poco dispen-
dio puedan recobrar su perdida sa-
lud. 
Además de esto, ante el bello pa-
norama que estos montes ofrecen 
con dicha carretera, que a ellos 
conduciría un fácil acceso, serían 
los mismos lugar de asiento para 
unos y de esparcimiento para quie-
nes sólo les sería contado dejar sus 
ocupaciones para disfrutar de un 
aire puro y bien oxigenado, como 
así practican en otras naciones cul-
tas. Pues de igual modo que Ma-
drid dispone de su Guadarrama, 
Barcelona de su Tibidabo y San Se-
bastián su monte Ygüeldo, así tam-
bién Teruel tendría el suyo propio, 
puesto que así se le ofrece Jabalo-
yas con sus picachos de altura, que 
majestuosamente se elevan cual 
verdaderas vestes entre cuyas mon-
tañas con amplias y curvadas lade-
ras, cual Matrona romana, se yer-
guen millares de pinos que saturan 
el ambiente con sus esencias balsá-
micas, y muestran orgullosos los 
prodigios de fecundidad de nuestra 
madre naturaleza; y así doy en ter-
minar este artículo, no sin antes 
permitirme hacerle una indicación 
que bien pudiera serle un consejo. 
La República es de todos y para 
todos; en las Diputaciones provin-
ciales se consignan para caminos 
vecinales cantidades, buena prueba 
I de ello ha sido la obtenida por mu-
chos pueblos y así alcanzada. No 
alcanzando otros pueblos y éste del 
I que me ocupo tal distinción. Po-
; seerla unos y otros no es formarcas-
' ta de privilegiados y otros que no 
alcanzan justicia en el seno de una 
República democrática, esto ni de 
be ser ni puede serlo, ni su honra-
• dez republicana de la cual es usted 
digno acreedor ha de permitirlo. 
En su persona depongo hacer o 
en recomendar la construcción de 
este camino. Debe ser construido 
por lealtad y por agradecimiento, 
ya que este pueblo supo con sü 
grano de erena en ayudar a implan-
tar una República como dispuesto 
también a consolidarla. Este pueblo 
que por su idio-sincrasia especial 
de sus moradores posee una social 
cultura, dispone de excelentes 
maestros y para cuestiones sanita 
rias se erige en sí propio una titular 
médica, sobreponiendo el factor 
necesario para la salud de sus mo- ' 
redores al económico, y pueblos de 
este pensar, amigo Fabre, honran a 
la República. 
Dejar aislado a pueblo de esta 
capacidad social, no es justo; por 
derecho como también a la vez de 
intereses y extensivos estos a la 
provincia, pues a ellos repercuten 
Jabaloyas, debe tener su camino 
vecinal en prolongación al de Val-
decuenca, el más rápido, factible y 
de menor coste posible. 
E n nombre de los moradores y 
mío propio, que supe cumplir un 
deber en el catorce de Abril, expo-
niendo intereses y todo el esfuerzo 
de mi persona, para la ayuda en la 
implantación de un régimen social 
democrático, si esto dá un derecho 
a él recurro por medio de su perso-
na a quien compete hacerlo y que 
así esperamos la rápida solución de 
la carretera Jabaloyas-Valdecuen-
ca.; carretera que debe ser construi-
da por sentimiento, por interés y 
por justicia. No soy aragonés, soy 
de la tierra donde se inspiró la in-
mortal novela «Cañas y Barro», tie-
rra de sede republicana y a la Re-
pública fornia un culto. 
Por razones de afecto y profesión 
convivo con ustedes, pero si fuera 
de esta patria chica y de este po-
blado a MIL QUINIENTOS ME-
TROS DE A L T U R A , pueblo aisla-
do completamente y donde la cruel-
dad se lleva a que la comunicación 
postal tarde espacios de más de seis 
días por ausencia en vías de comu-
nicación directas, esperaría un lími-
te muy respetuoso de tiempo de 
quienes al deber de ciudadano au-
nan el de llevar el derecho de ciu-
dadanía, y estas cosas, como mu-
chas más amigo Fabre, son dignas 
de tenerlas a cuenta. Jabaloyas, al> 
igual que otros pueblos que alcan-
zaron sus mejoras, este también de-
be alcanzarla, puesto que contribu-
ye con sus aportaciones o contigen-
tes a tondó de Diputación; tiene 
pues un derecho y por encima de 
todo derecho, si no le tuviera esta-
ría el de humanidad, lema funda-
mental de toda razón, derecho y 
justicia. 
Compenetrados, capacitados los 
administradores provinciales de la 
República, de su impuesta labor, 
hoy visitan este pueblo. 
Los moradores de Jabaloyas se 
sienten honrados con la visita del 
ilustrísimo presidente de la Diputa-
ción señor Segura, Pedro Fabre, 
José Maíces, señor Bernad y el la-
borioso ingeniero don Juan José 
Cordobés. 
Percatadísimos han debido que-
dar durante el trayecto de Valde-
cuenca-Jabaloyas, d¿ la justicia su-
plicada por estos moradores, cuyo 
pueblo, dadas sus inaccesibles co-
municaciones, colocan al mismo en 
unas segundas Urdes Leonesas, 
(topográficamente hablando). 
Trasladados al pueblo y reunidos 
con las autoridades y vecindario el 
señor Segura, supo hablarnos no 
en forma de discurso, si no en 
franca camaradería, verdadera char-
¡«.creed) 
L ñ 5 SñLES DIGESTIWñS pe' 
N O U O - G ñ S T R I L íeí 
V I L L A R R O Y A 
Constituye el tratamiento m á s eficaz para las en-
fermedades del estómago e intestinos. 
La Kiper-clorkidia (acidez), dispepsias, flatülencias 
y especialmente las d igest iones p e s a d a s , se corri-
éen a las primeras tomas. 
Tomar N O V O - G À S T R I L es tener un estómago 
artificial. 
\ E N T A E N F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O 
S. V i l l a r r o y a M a r q u é s 
Mar. 33 y Comedias, 2 — V A L E N C I A 
la de espíritu democrático, de los 
propósitos del Gobierno y nos dijo 
que la República Española era una 
República de trabajadores, donde 
todo ciudadano había de serlo por 
laboriosidad y por el honor que así 
concede el trabajo. 
Terminadas sus palabras, a mi 
vez y en nombre de este vecinda-
rio, supe indicarle y así ratifico, 
que también los que gobiernan a la 
República o la administran, eran 
deudores al derecho del ciudadano, 
en que éste tuviera trabajo; estába-
mos ante ocasión de aplicarlo con 
el camino Valdecuenca-Jabaloyas; 
el interés económico de este pobla-
do, había de repercutir al de la ciu-. 
dad, puesto que podría llegar, dada 
la hermosa topografía del paisaje, 
a serlo un día quizás la riqueza y 
la nombradía exaltada de la ciudad; 
y en su parte societaria, este cami-
no un medio a resolución de forzo-
so paró en estos habitantes, que su 
característica es la pobreza. 
Habla Azaña. «La República, no 
ha llegado a los pueblos» dice ver-
dad no basta en decir y recomen-
dar, hay que hacer república en los 
pueblos; decir esto es fiar a prome-
sas y los pueblos dudan y no acep-
tan promesas, como tambián a la 
vez saben rechazar trallazos zaria-
nos; quede eso para épocas de 
odiada memoria de Dictadura. 
La República, se consolida con 
el trabajo y el amor y si los que me 
estrecharon mi humilde mano en 
despedida de afecto, quieren a Ja-
baloyas republicana, no deben des-
oír la súplica, de justicia de este 
pueblo. 
Los aplazamientos y promesas 
podrán serlos muy legales, pero la 
voluntad, el amor y la humana jus-
ticia deben ser antepuestas. 
Lo demás, amigo Fabre, son uto-
pías, por no decir equívocas torpe-
zas, y contra esto hay que luchar y 
llegar con nuestra República. 
Los vecinos de Jabaloyas, espe-
ran, y saben esperar con amor de 
ofrecida esperanza, que debe serles 
rápidamente cumplida, y si saben 
esperar forman filosofía y a la vez 
República española también. Y na-
da más. 
RAFAEL DOMINGO 
Jabaloyas, 28-11-32. 
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Relación de las libretas que han f*' y ^ 
resultado premiadas con motivo delf» A 
^ado. Día del Ahorro en el año 1932: 
Jufrieron 
Números 445, 919, 1002, 1228,« 
1619, 1699, 1884, 1895, 1912, iíp0, 
2432, 2475, 2654, 2703, 2768,1^uin,sta 
2815, 2882, 2919, 2965, 2985,)Vicente 
3038, 3083, 3118, 3147, 3171/Celestin 
3198, 3239, 3262, 3279, 3300re tren P€ 
3377, 3419, 3439, 3483, 3529,:ued8' 
3558, 3608, 3700, 3737, 3746,í*os viaje 
3749, 3769, 3771, 3780, 3825^1 Ramíre: 
3842, 3860, 3875, 3887, 3898 yez Ferrer, 
3904. !ie, Dani< 
Los imponentes agraciados, de'ranc^ sco ^ 
berán presentar sus libretas en la^ ^añes 
oficinas de esta Caja, para la ano^varr0' ^ 
tación correspondiente. níonio G 
Teruel 2 de noviembre de 1952?ez Hugl 
--V.0 B.0, el presidente, J o a q u í n -
Julián. — E l secretario « contador|asa^os ' 
Máximo Miguel, Mismo Y 
|ar exped 
m que co :::! 
A V I S O 
" — — " " El goberr 
Habiendo muchos sus ^ aUeni 
'.personó 
criptores que están en des^Q 
cubierto con ésta A d m / ^ t a r d e e 
. ; , , teresánde 
mstractón, nos vemos p r e ^ g 
cisados a poner en circm%señor 
lación los recibos corres^ sanc 
, os depen 
pondientes al primero í/íservicio 
segundo trimestre, espe-m corree 
J a n d o s e a n tan a m a b l e à ^ f 
Wiata de 
que les dispensen í m e n a a la Dir 
acogida, satisfaciendo s i i fctode 
- > haberle 
importe, con objeto "^niadebi 
contribuirá la buena mar%lttuuui 
cha administrativa dé. 
nuestro semanario, por HftliHOl! 
'que les anticipamos ta% 
gracias. 
i««i»M«tttttt«ttttit:::::tmtiiiiM,,M,,,| 
Ltbros $ M í a s T A R J E T A S de V I S I T A se hacen en la imprenta ¿e 
este periódico 
F A R O 
De cuantas produccio-
nes científicas o lítera-
\ rias, se nos remitan dos 
"•"""'^ ^ i ejemplares, haremos 
Anuncie USted en un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
Ca 
p í d e m b r e 19Z2 
52 
pe1 acciderte^ 
ferroviario 
n la pasada noche del miérco-
f erCed a un cambio de agujas, 
lugar el choque del tren co-
[ ascendente con un mercancías. 
, los primeros momento las no-
que llegaban, acusaron gra-
y suma, que afortunadamente 
•vieron confirmación, 
aplaude la actuación del ma-
' ¡sta, el que con gran serenidad 
oficia dió contramarcha evitando 
I verdadera catástrofe y que 
|grtiguó en mucho, el choque in-
nente de ambos trenes, 
gl médico titular de Celia se-
.( Ariño, que viajaba en el co-
^ se a p r e s u r ó a asistir a 
• 5 heridos hasta la llegada del tren 
j ¿socorro que salió de esta esta-
DB | i a^as once Y media, y en el 
31 fueron trasladados los heridos 
¡consideración, que son el fogo-
so del correo, Antonio Casino, 
ha 1*^  ^  e^  ma(íu^n*sta ^ mercan" 
o^ Andrés Garzarán, pronóstico 
2: prado. 
1228 Mr'eron ^er^as leves e^  agente 
{policía Antonio Benavides, el 
^Os' Íuinista Bruno Calpe, el fogone-
Q^Q5 plcente ^aguarc'a' el guardafre-
3171'(¡Celestino Navarrete y los mozos 
i30o'e tren ^e^r0 Molina y Camilo 
3529':ueda. 
3746, Los viajeros lesionados son: An-
3825,el Ramírez Vázquez, Carmen Ibá-
398 jtfz Ferrer, Bautista Lapón Almar-
!\e, Daniel Palanca Domènech, 
dg.randsco García Garcés, Victoria-
n \ai0 ^aí5as Mañes, Juan Cadena 
1 ano^varr0' Mónica Lauris Domingo, 
ntonio Gallego Valaño, Antonio 
I932^ez ^uSuet y Mariano Este van 
Jres. aquif-ú 
•a¿Qthsaáos los momentos de confu-
Inismo y pánico, se procedió a 
^ Ijar expedita la vía y formar otro 
*' m que continuara el viaje. 
F A R o 
Correspondencia 
En la imposibilidad de contestar 
a cada uno de nuestros suscriptores 
que nos remiten cantidades por gi-
ro postal o en sellos de correos pa-
ra pago de suscripciones a FARO, 
les acusamos recibo de las mismas 
en esta sección y les damos las 
gracias por su atención. 
Don Joaquín Moles, de La Mata 
de los Olmos, 8^50 pesetas. 
Don Luis Vidal, de Aldehuela, 
4^25. 
Don Carlos Guillén, de Aldehue-
la, 4^25. 
Don Virgilio Martínez, de Alde 
huela, 4'25. 
Don Paulino Molina, de Beceite, 
12^5. 
t m t m m m x n m s t m m m t t m m t m m n 
P á g i n a : j 
«El expreso de Shanghai», que 
muy en breve se estrenará en uno 
de nuestros más suntuosos salones, 
incluye en su reparto además de la 
figura de Marlene Dietrich, artistas 
del valor de CHve Brook, Ana May 
Wong, Warner Oland, Gustav von 
Syeguffrtitez y Eene Pallette. 
N l o t i i c i a n o 
Se encuentra gravísimo, en 
la enfermedad que íe aqueja, 
nuestro particular amiéo don 
Francisco Ubeda Sánckez, far-
macéutico de esta capital, Kasta 
el punto cfue se teme un funes-
to desenlace. Deseamos viva-
mente que no se cumpla tan 
fatal pronóstico y qíue recobre 
la salud perdida. 
« 
* * 
SUS 
Bl gobernador señor Palència Tu-
lu, al tener noticia de lo ocurrido 
¡personó en la Estación para en-
CZí?S%Sé jgi aiCance del accidente y 
J/7l£$ tarde en el Hospital provincial 
íeresándose por el estado de los 
Pre'íidos. 
retí^Bl señor Tubau ha impuesto di-
r C S ^ a s sanciones a varios íunciona-
0s dependientes de su autoridad 
^servicio en la estación y en el 
s p C ^ correo por incumplimiento de 
JJ/^ ÍJ1 obligación al no darle cuenta in-
«diata del accidente, dando cuen-
tenOSa la Dirección deFerrocarriles, 
) siíPecto del jeíe de la Estación, por 
* 5 haberle comunicado el suceso 
^ la debida rapidez. 
n a r i 
' " " t i m t m u m m s t m m i m m m m m 
de, 
or l / « c i é y. en «Faro 
ias>, 
» 
M m Dieímb M 
¿Bs Marlene Dietrich una vam-
piresa? Cualquier crítico inteligen-
te, cualquier conocedor del cine 
en su profundidad psicológica se 
escandalizará ante esta pregunta y 
contestará rotundamente: ¡¡Noli 
No. Marlene Dietrich no es una 
vampiresa. Nada más lejos de su 
arte cálido y humano que el papel 
rígido amanerado, convencional y 
falso, de la"mujer fatal. Es verdad 
que Marlene no es tampoco una in-
gènua, y difícilmente la imagina-
ríamos como una colegiala sencilla 
o una mecanógrafa puntual. E s , 
simplemente, una mujer. Una mu-
jer que ha vivido, qué ha soñado, 
que ha pecado, tal vez, y ha sido 
perdonada... por lo mucho que 
amó. Solo comparable a sí misma, 
en cada cinta es distinta sin dejar 
de ser ella. Por ello su última inter-
pretación para la Paramount, en 
que personifica el tipo de Sganghai 
Liky, en «El expreso de Shanghai», 
nos da a conocer a la dama ligera, 
tal vez caída, pero aún orgullosa, 
de las ciudades orientales. Algo 
exótico con perfume europeo. Al 
go que solo podría revelarnos el 
inmenso talento y el temperamento 
extraordinario de Marlene Dietrich. 
ílMlIti 
m 
lo-
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¡ T O S ! 
Catarros ^ Broncjuitis ^ Gripe 
curan siempre con 
P e c t o r a l M o l i n e r ^ 
(De venta en todas las Farmacias) 
DOD Hkaeor Iota el taior 
Este mismo 'itulo 
día 1 nos aplicar a la co f -
reruiaquedon Miguel de 
Unamuno ha dado en él 
amplio salón del Ateneo 
de Madrid. 
¿Qué le pasa a don Mi-
guel?, nada. Sino ganas de 
tocar el tambal. 
Sus exceníricidades tan 
continuas, hacen que no 
le tomemos muy en serio. 
damente al señor Unamu-
no, por que el ministro de 
la Guerra, no rehuye aco-
ger cuantos cargos se ha-
cen contra él o contra el 
Gobierno en el Parlamen-
to. Pero en el Ateneo es 
mucho más fácil, lanzar al 
espacio frases gruesas y 
¿utas que en H P^rlaaic -
tí), donde el s e ñ o r Az.jña 
daría .a | st;ñ;'r- Uñó ai t ino 
una.b.uc' .a - U x ián • -:e éuïca 
y estética po í d e a . 
Si hubié^em ÍS de es 
char al rector de ia Uni-
versidad de Saiama: ca, 
mañana inisrrio sin espe 
rar más tiempo, asistiría-
mos a la disolución del 
Parlamento, derogación 
de la Constitució >, Esta-
tuto de Cataluña, ley gr 
R >ú 
con arreglo a) D* \ 5 traído 
de común c .YafVe 
el señor üriàMlfiW'^^ïno 
i a disolución de Corles 
quQ él desearía para oiaña-
na mismo, -á tan 
próxima Cómo parece. 
Hay ^davía, tela D ra 
í a t ^ w : ^ € | : ' • • • é S ^ l ' ^ 
!:::t::;:::::s:::::;}s;£42:2:;;;:{;i 
Hace ya mucho tiempo, 
que el señor Unamuno te-1ría. y de cua ro 
oía ganas de chillar fuerte íblica ha legislado, t 
y de que los sordos le oye-Jpor el nimio motivo de nol 
sen. Es don Miguel un haberse hecho a gusto 
hombre tan extraordina-fsuyo 
l l f l i n i o i s M i i : ! ^ 
la pravindaJe J ^ t ó ^ 
A N U N C I O 
Coníeccionarlo e l padróíÀ de; edir, 
íicios y solares de.esta capital para-
el próximo ejercicio de *''Í933,\ 
hallará expuesto al. piíblica éa está;; 
Administración durante- los ydí%%. 
comprendidos entre,él 5, y, el J 4 del 
corriente raes de d!-ciombro,.a íln 'fíe5 
què los eontrf^iyèr.te;; a d ¿ ¿ 
puedan interponér la 34 eeciá iivibio-
? nes, que .estim > . , e uo . n .su^ 
derechos, basa 
| ticos o de copi 
.ai) 
riamente raro y tan difícil | Y §i en su mano eslm 
de comprender como un^e, pediría a! Gob -
té-
1932.— 
) . -CCOSOCO0OOO»« 
problema de álgebra. Es al 
mismo tiempo escéptico, 
le cansa todo y todos. 
Ayer era la Monarquía, 
hoy es la Repúbliba la que 
sufre sus intemperancias, 
mañana será cualquier si-
tuación que releve a la ac-
tual. La cuestión es guerra 
contra quien sea. 
Sino fuese esto que de-
cimos fruto de su irrasci-
vilidftd no sabríamos a que 
atribuirlo. 
El Gobierno le ha guar -Rv^úbüca 
dado toda clase de consi-j [)esp¿^ 
.•eraciones y respetado sus|s.iní;ionar 
responsabilidades po^ ha 
ber traído la R púb i ca a 
la que él también contri-
buyó y que hoy no sabe 
que hacer de eíla 
Pero no temamos; ii - c e -
ñor Unamuno tío Je bao 
oído los sordos, pero el 
Gobierno tampoco. Hay 
mucha tela para cortar y 
confeccionar y mientras 
ésta no este toda lista, no 
habrá cambios fundamén-
tales en el Gobierno de la 
B a t o s 4>lfcfafdft .^ «l- '^ o&l#.n»a'.. ; 
proirj So'ftàí tía» ta fté-'(Abl'i«%«i-, 
1 de i 
ést s 
c i msò 
proDar 3 
l éy ès o e 
m K \ Tri-
• ; 4 • X O M a ^ ^ , : ^ 
OÍMiS&ipÁnm^ ^ •"· 
: 54 MAPAS £#' túLbntS%'teii '" ] ® 
I f e f í t p f i a s , 
• buhal ••:le é ^ a t í f í J ^ ^ c o i ^ W ^ 
tüciò iaies. !jey cïect rál y 
Ordenes religiosas, el G.,>-
bierno puede que haga un 
alto en la marcha para re-
cobrar nuevas energías, 
con las aportadas por ja 
fe-ier^oó-í de izquierdas 
para seguir gob. nardo 
kk el Ciisireis. (sdgstüa. mmm, 
S £ C C i Ò N ' E ^ T R A ' Híí S ^ A | •; [ 
Precio de u a ejemplar c&ssíplata.: v 
C I E N P ÉB'É1rA%.; ;^  ,; 
(Sraac« «te partas «a ts«e ftgwte) 
• • « 
tL ANUNCIO ÉM EL AWW«H® 
L I COSTABA POCO ¥ U n i M ^ M M fe-
•UCII t 
Anuarios Biiílj-BtíHikt jBltn R«iniáoí-u 
A . 
Enríqu» ( ¡ ruedes , S8 y 08 - BftKS£L0,Wfl' 
derechos en la Universidad 
d e S a 1 a m a n c a. V e a m o s d o n 
Miguel; usted tiene un es 
caño reservado en ei Par-
lamento, y desde el cual 
puede con toda libertad 
hacer al Gobierno cuantas 
interpelaciones crea, pue 
de también presentar un 
voto de censura contra la 
obra del Gobierno. 
¿Porqué pues acudir a 
la tribuoa de: Aíeneo par 
desde clhi atacar y dispa 
rar más que < ontra nadie 
al señor Azaña? 
Afortunad.-'mente al se-
ñor Azaña no 1 intimidan 
estos disparos, por que las 
balas son de estopa y pól-
vora mojada. 
En el Parlí-mento es 
donde entendemos nos-
otros que debe afrearse la:|> 
política del G b; n; p 
Seguramente el señ nf^ i f^jjc es ^ 
Azaña, contestará cumplí . Hlliiil^illllliiii^il^ 
Suscniiase a m 
: i t : : : t : t : s : : : : : : : ; : : ¡ t : 
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Salvador ñsensio J o r d á n 
Sucesor de Sebastián ñsensio Muñoz 
G R A N D E S A L M A C B N b S 
: D E U L T R A M A R I N O S : 
Espeeiaiidad en ACEITES Finos y vinos 
Galán y García Mernand^-
• 
1 
1 
1 
1 
I P f t ó i tie SBSCfipción 
I Cí.pital. . . . O'SO ! 
H Fuera, trimestre 2iOO I 
HúniMo suelto 10 céntimos J 
Beilamón y Miniiiisftatiís i 
I M. Vallés, 4 pral. dcha. | 
No se devuelven los oiigioales | 
• ni se mantiene corresponda sobre e los I 
Año L T E R U E L 4 de Diciembre de 193 Núm. 39 
Lo$ poLroeifo» § U ¡ € Í 
Todas estas mañanas, 
algunos madrileños, afi-
cionados a reconstruir el 
pasado, gozaron de un 
placer en cierto modo es-
piritual. Se iban al antiguo 
de Doña María de Molina, 
subían a su galería pública 
y esperaban a que comen' 
zara la vista del proceso 
por las responsabilidades 
políticas de 1923. 
E l viejo recinto senato-
rial, cargado de historia, 
no les impresionaba mu-
cho, aunque siguiera va-
gando por él la sombra de 
Montero Ríos. Una Espa-
ña muerta y sepultada hoy 
había vivido dentro de sus 
paredes, una España de 
capitanes generalts; gran-
des de España, prelados y 
terratenientes; una España 
acolchada y sin resonan-
cia posible, a donde no 
llegaba ningün ruido exte-
rior, donde nada vibraba, 
donde solo se extinguía en 
un gran silencio que era 
sueño e inmovilidad co-
lectivos. 
Un viejo reporter, mien^ 
tras entraban los jueces 
parlamentarios, uno de 
estos ancianos, refirió una 
anécdota: 
—Hace ya muchos años 
—decía—un redactor de 
«El Liberal», de los funda-
dores, Julio Vargas, hizo|serva(io supersticiosamen 
Los generales cómplices. 
Los generales reumáticos, 
le itos, asmáticos, cansi-
nos. Los generales que 
ayudaron a Primo y a don 
Alfonso, todos ellos repre-
sentaban a aquella España 
mortecina, silenciosa, in-
móvil, egoista, soñolienta. 
¿Por qué se sublevaban 
contra ella? La querían to-
davía más callada y me^  
nos vibrante y resonante, 
un poco más quieta aún. 
Su ideal era un gran fére-
tro un enorme cadáver, 
con los ojos cerrados y las 
manos juntas. 
¿Por qué les juzgan? 
¿Por qué les condenan? 
En realidad, casi habría 
que premiarles. Ellos, tan 
pacíficos, tan burocráti-
cos, tan enemigos de aven-
turas e incomodidades, 
tan amantes de la tranqui-
lidad lenta del escalafón, 
fueron, sin saberlo, sin 
sospecharlo, revoluciona-
rios genuinos y auténticos 
sacaron sus charrascos y 
los asestaron contra el «ta-
bú». Y el «tabú» se de-
rrumbó. Vanamente se 
p r e t e n d i ó reemplazarle 
con otro. No había más 
que uno. que los siglos, la 
tradición, la costumbre, la 
indiferencia, el miedo a 
las novedades, habían con-
una apuesta. «Insultaré a|te y al cabo de unos años 
los senadores al comenzar l e fué> fatalmente lo que 
la sesión y no pasasá na- había detrás del «tabú», 
da-anunc ió - sa lvo algún | moSf los acusadoS( sen. 
campanillazo de don Eu- tados en su banC0f delac^ 
genio». Efectivamente ape te de sus jueces 
nas fué leída el acta de la11 
sesión anterior, Julio Var-
gas dijo desde su asiento 
de la prensa, con voz fuer-
te: «Buenas tardes, viejos 
sátrapas cargados de crí-
menes. ¿Qué nueva infa-
mia meditáis hoy?» Todos 
le miraron desde los rojos 
escaños. Se oyó un cam-
panillazo. Y la agria y chi-
llona voz de Montero Ríos 
elevóse en aquél silencio 
espectante: «¡Orden señor 
Vargas!» Y no pasó más.» 
Entran los generales. 
no aca-
ban de darse cuenta de su 
papel histórico. En el fon-
do de sus corazones se 
creen inocentes. Nada hi-
cieron porque nada se 
proponían hacer. Espera-
ron a derribar lo que ya 
estaba en el suelo. La gi-
gantesca simulación alfon 
sina, de que vivían, se cu-
brían con una fachada. 
Ellos no tenían por la fa-
chada respeto alguno. 
¿Qué les importaba que el 
interior quedase al descu 
ron que Ta fachada tenía 
una ^trascendental impor-
tancia, que gracias a ella 
subsistía el sistema que jes 
alimentaba, el sistema por 
el que eran personajes de 
representación. 
* 
* * 
Revolucionarios y suici-
das. ¡Pobres! ¡Y en vez de 
darles las graciás les casti 
gan!... 
FÁBIÁN VIDAL 
Madrid. 
UIDA HIUIIICIPIIL 
E l lunes celebró sesión el Ayun-
tamiento. 
Entre otros se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Vista el acta de recepción del 
Matadero y un informe de Hacien-
da aprobando aquélla, se acordó la 
devolución de la lianza al contratis-
ta de dicha obra. 
De conformidad con los iniormes 
de Fomento y Hacienda, se acordó 
comprar por vagones el cemento 
siempre que se necesite realizar al-
guna obra, pues así el Municipio 
se beneficiará con un 25 por 100. 
Fueron aprobados los informes 
de Arquitectura sobre derribo de 
las casas números 14, 16 y 18 de 
la calle de Ramón y Gajal y la se-
ñalada con el número 70 del barrio 
de San Blas, que se encuentran en 
estado ruinoso. 
Se aprobó la liquidación de las 
obras de pavimentado de la calle 
de Ramón y Cajal que ascienden 
a 34.593,12 pesetas. 
Leído un informe de la Comisión 
de Ferias y Fiestas proponiendo se 
exija a la Sociedad «Aero-Glub» la 
cantidad de 791,20 pesetas, por no 
haber celebrado en las pasadaa fe-
rias de mayo festejo alguno de 
aviación, para lo cual tué subven-
cionada con mil pesetas. Quedó 
sobre la mesa. 
Fué autorizado don Buenaven-
tura García para realizar un tras-
lado de restos mortales dentro del 
Cementerio. 
Vistas las multas impuestas du-
rante la semana, el señor Fabre dijo 
había notado ciertas anomalías en 
dichas sanciones y pidió se proceda 
con justicia. 
La presidencia le hizo ver la nor-
ma que sobre esto se sigue y con 
ello justificó el proceder de la Al -
caldía y Comisión de Abastos. 
E l señor Sánchez (A) entiende 
insignificante la multa impuesta 
por adulterar vinos, aclarándole 
los señores Sánchez (J. M.a) y 
Arredondo. 
E l señor Giner pidió que en lo 
sucesivo se especifiquen las sancio-
nes, y como la presidencia propu-
so sea el Ayuntamiento quien san-
cione las infracciones, dicho edil 
contestó que la Comisión de Abas-
tos, a la cual pertenece, tiene atri-
buciones del Concejo para impo 
Concurso de Botánica práctica 
P R E M I O «iVSATIAS^GAiVUR» 
E l farmacéutico de Valencia don]Aurelio Gámir, fervoroso entusiasta 
de cuanto se relaciona con el progreso intelectual y material de su pro-
fesión, a la que dedica los afanes de su vida>ntera, ha decidido crear ü 
un premio, que se adjudicará este año y los sucesivos, y que tiene por 
objeto estimular a los profesionales hacia los estudios de la botánica 
práctica, de aplicación general y de vulgarización ^científica. 
E l concurso se denominará «PREMIO MATIAS GAMIR» para enal-
tecer la memoria de aquel culto, laborioso e intachable farmacéutico 
que fué el padre de don Aurelio, infatigable propagandista de los pro-
gresos agrícolas de su tiempo, creador en Sardón de un intenso cultivo 
de azafrán que llegó a proporcionar a su pueblo un ingreso anual de 
miles de pesetas. 
Objeto principal de este concurso es el estudio de las plantas vene-
nosas y de las perjudiciales a la agricultura, que sean propias de la flora lica' 
española. E l premio será de doscientas cincuenta pesetas y se a d j u d i c a - y ott 
rá ateniéndose a las condiciones siguientes: ^ círct 
1. a.—Los concursantes deberán ser de naturalidad española, y pro- ^destín 
fesor o profesora de 1.A enseñanza, ejerciendo su profesión ya en pro- ||bjetiv 
piedad, ya en sustitución en España, protectorado de Marruecos o co- jaréume 
lonias españolas. fo puedí 
2. a.—Enviarán un mínimo de cinco ejemplares botánicos y un máxi- ^ 
esde e 
¿ e r e i 
J o e 
)atir : 
| d l í t i 
ivale a 
mo de diez, de las plantas venenosas de su localidad y el mismo número I 
de plantas perjudiciales a la agricultura. ia Reptil 
3. a.—Será mérito de preferencia el acompañar dibujos o fotografías ?r,ma 
correspondientes a las plantas que se envían y sus descripciones, nom- ^a cosa 
bres técnicos y vulgares, etc. incial, s 
4. a.—Se admitirán estas colecciones de plantas hasta el día 31 de i poli tic J 
Octubre próximo, para juzgarlas durante el mes de Noviembre y entre-Gobierne 
gar el premio hasta el 20 de Diciembre del corriente año 1932. la Repi 
5. a.—Las colecciones se enviarán francas de portes a don Aurelio ^c l i a i r 
Gámir. Plaza Mariano Benlliure, 3.—Valencia. E n la cubierta se incribi-^^ repu 
rá un lema y bajo sobre cerrado, provisto del mismo lema e incluido en >• x 
i 4. • - i , „ . , . . , , . os mas t el paquetease enviara el nombre, apellido y circunstancias del remiten- , 
le, según es costumbre en estos casos. e Pro<1U2 
6. a.—Los concursantes que quieran conocer detalles sobre la reco-ue a ca^ 
lección y preparación de las plantas, o que necesiten aclarar alguna duda ir^  ocas 
sobre las condiciones del concurso, pueden dirigirse al señor Gámirr9rosos 1 
quién les contestará con amplias y detalladas explicaciones. íen se v» 
7. a.—El jurado que se nombrará oportunamente, estará formado por¡ner (jue 
farmacéuticos especializados en esta clase de estudios y tendrá el ase%namei 
soramiento y dirección del sabio botánico español doctor Carlos Pau. | ¿ a cr£ti 
8-A.—El fallo del jurado será inapelable y se publicará en la prense^ ja p0 
profesional y en algunos periódicos políticos. levada a 
9.A.—Las colecciones que resulten premiadas se regalarán a la Fa-
cultal de Farmacia de Madrid, especificando el nombre del autor y de copia di 
biertO? Y no C O m p r e n d i e - 5 ner esas sanciones y por lo tanto 
cada una de las plantas se obtendrán reproducciones en colores, que se-acua » € 
presentarán a los Ministros de Instrucción y Agricultura, por si juzgaran ^ deber 
conveniente su publicación. lorcfüe re 
10.—Las colecciones que no obtengan premio, podrán devolverse a liante t 
petición de sus autores, con gastos a su cargo, siempre que lo soliciten elaciona 
antes del 31 Diciembre 1932; pasada esta fecha se destruirán los sobres Upúblic 
cerrados sin abrirlos y los autores respectivos perderán todo derecho |e SUper£ 
sobre las colecciones enviadas. tocad i 
, , T 
' ta ptÉ 
disconformidad con esos trámites i Repút 
y protesta de ello. ^ éste 
E l señor Giner dice que cuando jg qae 
se presenta una moción firmada por kanía^e 
algún concejal debe llevarse a se''ipjo^^ 
sión y luego, si se toma en consi- igp^j^ 
deración, pasar por los trámites co-Vj ^ 
respondientes. eJ1 
E l señor Sánchez (A) está con- J0, 0 
forme con lo manifestado por el se- a clar 
ñor Giner. ;ÍUlvoco 
La presidencia aclara diciendo irse int 
que está en trámite. AKora 
E l señor Alonso, lo afirma dicien- }e ga. 
do que no se ha despachado por ^ ^ ^ 
falta de número para celebrar s e - ^ 
SÍÓn- , ^osre^e 
Dándose por terminada ésta pre ^ 
via proposición del señor Bayona ^ mui 
en sentido de que todas las mocio- ^ ^ o , c 
nes vayan directamente a sesión. dar u 
I R e 
S de 
. repi 
ó iüe se c( 
debe seguir laborando sin moles-
tias porque el Pleno les censurase, 
quedando así acordado 
En el despacho extraordinario, el 
señor Alonso insistió en el ruego 
que hizo en la pasada sesión para 
que se arregle el camino viejo de 
Teruel-Cubla, contestándole la pre-
sidencia que ya se estaba arre-
glando. 
El señor Sánchez (A.) se extraña 
de que no haya venido a sesión 
una moción que sobre el Mercado 
tienen presentada tres señores con-
cejales. 
E l señor secretario dice que di-
cha instancia sigue sus trámites. 
E l señor Giner, delegado del 
Mercado, pide se aclare qué trami-
tes son esos, pues él desconoce di-
cha instancia. 
Vuelve a aclarar el técnico di-
ciendo que la citada moción está 
en Hacienda. 
E l señor Sánchez (A.) muestra su 
Anuncie usted en FARO 
IÍÍP. DB LA Voz DB TBRUBL BRBTÓW 
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